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Resumen
Los problemas de ruteo de vehículos y administración de 
inventarios son dos problemas interrelacionados en las redes 
de suministro, por ejemplo, en [1] los autores desarrollan una 
aplicación real de administración de inventario y manejo de 
transporte en una empresa de gas. En el presente trabajo se 
propone una extensión del conocido IRP agregando el problema 
 11. OPTIMIZACIÓN DISCRETA Y CONTINUA
de programación de personal incluyendo turnos de descanso, 
para el proceso de distribución de productos en una red logística. 
Es, por tanto, que el objetivo de esta aproximación es realizar el 
diseño de una red de distribución logística compuesta por un 
deposito central en el que en cada periodo de tiempo se toman 
decisiones de abastecer un conjunto de clientes a través de la 
administración de inventarios, donde esta distribución se realiza 
a través de una programación de flota vehicular y conductores. 
El objetivo del modelo matemático es minimizar los costos 
totales incurridos en la red logística. Se propone un algoritmo 
de descomposición por etapas interrelacionadas que permite 
disminuir los tiempos computacionales dado que es un problema 
NP-Hard.
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